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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan  dan hasil 
belajar siswa kelas VII SMPIT Nur Hidayah Surakarta  melalui penerapan 
Strategi   Numbered Heads Together (NHT) yang disertai dengan Strategi 
Bermain Jawaban. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas VII SMPIT  Nurhidayah Surakarta tahun pelajaran 
2012/2013 yang berjumlah 29 orang siswa. Teknik pengumpulan data 
digunakan teknik observasi, dokumentasi, catatan lapangan, dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data keaktifan siswa pada kondisi awal 
sebelum dilaksanakan tindakan persentasenya sebesar 31%. Sedangkan dari 
hasil penerapan Strategi Number Heads Together (NHT) yang disertai dengan 
Strategi Bermain Jawaban  pada siklus I persentase keaktifan siswa meningkat 
sebesar 59%, siklus II mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 83%. 
Kemudian untuk data hasil belajar siswa pada kondisi awal sebelum 
dilaksanakan tindakan persentasenya sebesar 21%. Sedangkan dari hasil 
penerapan Strategi Number Heads Together (NHT) yang disertai dengan 
Strategi Bermain Jawaban  pada siklus I persentase hasil belajar siswa 
meningkat sebesar 66%, siklus II mengalami peningkatan dengan persentase 
sebesar 83%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
Strategi Number Heads Together (NHT) yang disertai dengan Strategi Bermain 
Jawaban dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran biologi pada siswa kelas VIIC SMPIT Nur Hidayah Surakarta tahun 
pelajaran 2012/2013. 
 
kata kunci: numbered heads together, bermain jawaban, keaktifan, hasil belajar. 
